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ABSTRACT 
 
Fitri, Asfiyatul. 2018. Improve Job Responsibility through Group Counseling with 
Self Management Technic at Employee CV Erna Collection Kudus. Skripsi. 
Guidance and Counseling Study Program Faculty of Teacher Training and 
Education Muria Kudus University. Advisor: (i) Dra. Sumarwiyah, M.Pd., Kons. 
(ii) Drs. Masturi, MM. 
 
The objectives to be achieved in this study are as follows: 1. Describe the skills 
of researchers in self management technique group guidance services in increasing work 
responsibilities for employees of CV Erna Collection Kudus. 2. Describe the increased 
work responsibilities of CV Erna Collection Kudus employees after the implementation 
of self management techniques.  
The work responsibilities in this study are the attitudes of CV Erna Collection 
employees who always uphold the rules set by the company. By not leaving work in the 
middle of working hours, always ask for permission when leaving the work 
environment, obedient and obedient with orders from superiors. Tidying up work items 
or tools after work, maintaining the cleanliness of the work environment, coming and 
going home from work in accordance with the time set by the company. To increase 
work responsibilities at CV Erna Collection employees researchers used self 
management technique group guidance services. 
This type of research is research on guidance and counseling. The subjects 
studied were employees of CV Erna Collection totaling eight employees. Data 
collection techniques use observation and interview techniques. Data analysis used is a 
mixed method technique by combining quantitative data analysis with strengthened with 
qualitative data in order to obtain stronger research conclusions.  
The results of the study revealed that researchers in the implementation of self-
management technique guidance group services increased, as evidenced in the first 
cycle, they obtained a score of 51% (Less) category. In the second cycle again increased 
to 74% (Good) category. Increased responsibility in the work of CV Erna Collection 
employees is known from the pre-cycle data obtained a score of 15 (30%) category 
(Very Less), cycle I increased to 25 (51%) category (Sufficient), in cycle II increased to 
37 (74 %) category (Good). Then the research hypothesis states: 1. Self management 
technique group guidance services can increase work responsibilities for employees of 
CV Erna Collection Kudus, accepted because they have achieved the lowest success 
indicator of getting a score of 74%, while 75% in group member activity in following 
guidance activities self management technique group. 2. There is an increase in work 
responsibilities for employees of CV Erna Collection Kudus after the implementation of 
self management technique group guidance services, accepted because they have 
reached the predetermined success indicators. Job responsibilities for CV Erna 
Collection Kudus employees scored 74% (Good) category. 
The conclusions of the implementation of this study are as follows: 1. 
Improving the skills of researchers in the implementation of self management technique 
group guidance services is increasing, as evidenced in the first cycle to get a score of 
51% (Less) category. In the second cycle again increased to 74% (Good) category. 2. 
Increased work responsibilities for CV Erna Collection employees in the pre cycle is 
known to obtain a category score (30%) (very less). After the implementation of 
guidance the self management technique group in the first cycle increased to 25 (51%) 
 
x 
 
categories (Enough). And in the second cycle increased to 37 (74%) categories (Good). 
So the work responsibilities of CV Erna Collection employees increased by 44%. The 
suggestions submitted by researchers are as follows: 1. Director of CV Erna Collection 
should provide guidance and a good approach to all employees, so that employees can 
carry out their duties and obligations properly. 2. CV Erna Collection employees should 
always correct themselves and improve their quality in the aspects of work 
responsibilities as employees. 3. Further research should examine several techniques in 
a counseling approach that are truly effective in increasing work responsibilities in 
action research settings. So that the success and usefulness of guidance and counseling 
research can always be improved. 
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ABSTRAK 
 
Fitri, Asfiyatul. 2018. Meningkatkan Tanggung Jawab Kerja melalui Layanan 
Bimbingan Kelompok Teknik Self Management pada Karyawan CV Erna 
Collection Kudus. Skripsi. Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (i) Dra. Sumarwiyah, 
M.Pd., Kons. (ii) Drs. Masturi, MM. 
 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut: 1. 
Mendeskripsikan keterampilan peneliti dalam layanan bimbingan kelompok teknik self 
management dalam meningkatkan tanggung jawab kerja pada karyawan CV Erna 
Collection Kudus. 2. Mendeskripsikan peningkatan tanggung jawab kerja yang dimiliki 
oleh karyawan CV Erna Collection Kudus setelah pelaksanaan teknik self management.  
Tanggung jawab kerja dalam penelitian ini adalah sikap karyawan CV Erna 
Collection yang selalu menjunjung tinggi peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan. 
Dengan tidak meninggalkan pekerjaan di tengah jam kerja, selalu meminta ijin ketika 
meninggalkan lingkungan kerja, patuh dan taat dengan perintah dari atasan. Merapikan 
barang atau alat kerja setelah bekerja, menjaga kebersihan lingkungan kerja, datang dan 
pulang kerja sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan perusahaan. Untuk 
meningkatkan tanggung jawab kerja pada karyawan CV Erna Collection peneliti 
menggunakan layanan bimbingan kelompok teknik self management. 
Jenis penelitian adalah penelitian tindakan bimbingan dan konseling. Subjek 
yang diteliti adalah karyawan CV Erna Collection yang berjumlah delapan karyawan. 
Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara. Analisis data 
yang digunakan adalah teknik mixed method dengan menggabungkan analisis data 
kuantitatif dengan diperkuat dengan data kualitatif agar diperoleh simpulan penelitian 
yang lebih kuat. 
Hasil penelitian diketahui bahwa peneliti dalam pelaksanaan layanan 
bimbingan kelompok teknik self management meningkat, terbukti di siklus I 
memperoleh skor 51% kategori (Kurang). Pada siklus II kembali meningkat menjadi 
74% kategori (Baik). Peningkatan tanggung jawab dalam kerja pada karyawan CV Erna 
Collection diketahui dari data pra siklus diperoleh skor 15 (30%) kategori (Sangat 
Kurang), siklus I meningkat menjadi 25 (51%) kategori (Cukup), pada siklus II 
meningkat menjadi 37 (74%) kategori (Baik). Maka hipotesis penelitian yang 
menyatakan: 1. Layanan bimbingan kelompok teknik self management dapat 
meningkatkan tanggung jawab kerja pada karyawan CV Erna Collection Kudus, 
diterima karena telah mencapai indikator keberhasilan terendah yaitu mendapatkan skor 
74%, sedangkan 75% dalam aktivitas anggota kelompok dalam mengikuti kegiatan 
bimbingan kelompok teknik self management. 2. Ada peningkatan tanggung jawab kerja 
pada karyawan CV Erna Collection Kudus setelah pelaksanaan layanan bimbingan 
kelompok teknik self management, diterima karena telah mencapai indikator 
keberhasilan yang telah ditetapkan. Tanggung jawab kerja pada karyawan CV Erna 
Collection Kudus memperoleh skor 74% kategori (Baik). 
Kesimpulan dari pelaksanaan penelitian ini sebagai berikut: 1. Peningkatan 
keterampilan peneliti dalam pelaksanaan layanan bimbingan kelompok teknik self 
management meningkat, terbukti di siklus I memperoleh skor 51% kategori (Kurang). 
Pada siklus II kembali meningkat menjadi 74% kategori (Baik). 2. Peningkatan 
tanggung jawab kerja pada karyawan CV Erna Collection pada pra siklus diketahui 
 
xii 
 
memperoleh skor 15 (30%) kategori (sangat kurang). Setelah pelaksanaan bimbingan 
kelompok teknik self management pada siklus I meningkat menjadi 25 (51%) kategori 
(Cukup). Dan pada siklus II meningkat menjadi 37 (74%) kategori (Baik). Jadi 
tanggung jawab kerja pada karyawan CV Erna Collection meningkat sebesar 44%. 
Saran yang disampaikan peneliti sebagai berikut: 1. Direktur CV Erna Collection 
hendaknya memberikan bimbingan dan pendekatan yang baik kepada semua karyawan, 
agar karyawan dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik. 2. Karyawan 
CV Erna Collection hendaknya selalu mengoreksi diri dan memperbaiki kualitas diri 
dalam aspek tanggung jawab kerja sebagai karyawan. 3. Penelitian selanjutnya 
hendaknya mengkaji beberapa teknik dalam pendekatan konseling yang benar-benar 
efektif dalam meningkatkan tanggung jawab kerja pada seting penelitan tindakan. Agar 
keberhasilan dan kebermanfaatan penelitian bimbingan dan konseling dapat selalu 
ditingkatkan. 
 
 
Kata Kunci: Tanggung Jawab Kerja, Layanan Bimbingan Kelompok Teknik Self 
Management 
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